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Inleiding 
Deze "Interne nota" kan worden gezien als een aanvulling 
op rapport 5.68 "De kottervisserij in'breder perspektief,1978— 
1982". Deze aanvulling heeft betrekking op het cijfermateriaal 
dat in rapport 5.68 beperkt is gehouden. 
In deze Interne Nota zijn de bedrijfsuitkomsten over de 
jaren 1978 en 1979 verder gedetailleerd, en wel naar de volgende 
gezichtspunten: 
- Regionaal, met de hoofdgroepen Maatschap Noord en Zuid en 
Arbeidsovereenkomst ( hoofdzakelijk bedrijven uit Katwijk). 
- Opbrengsten, met specifikaties naar tak van visserij en naar 
vissoorten (prijzen). 
- Kosten; gemiddeld per vaartuig en per tak van visserij zijn de 
kostensoorten gedetailleerd weergegeven. 
- Netto-resultaten, eveneens per tak van visserij weergegeven; 
zowel opbrengsten en kosten zijn gemiddeld per vaartuig ook 
nog per dag gemiddeld in tabellen opgenomen. 
- Kottervloot; specifikaties zijn opgenomen van de vloot per 
pk-klasse en per thuishaven. 
In een bijlage is een. verantwoording opgenomen 
betreffende de methoden van onderzoek, waarbij ook een inzicht 
wordt gegeven in de samenstelling van de LEI-steekproef. 
Den Haag, 28 juni 1982 Afd. Visserij en Bosbouw 
TOTAALCIJFERS VAN AANVOER, BESOMMING EN NETTORESULTAAT 
Tabel 1.1 Aanvoer en besoraming van de kottervisserij in totaal en per eenheid 
motorvermogen 
1973 1976 1977 1978 1979 1980 1) 
Aanvoer (min. kg) 
Opbrengst (min. gld.) 
nominaal 
gedefleerd_22 
113,3 113,5 114,1 126,1 132,9 145,7 
285,8 322,3 327,2 372,0 422,2 437,7 
.^2JL4__394A8__377 il_ 4]_3_,]_ 447_,9 437,_7_ 
Totaal motorvermogen 
in 1000 kW 3) 
Aanvoer per kW (kg) 
Besomming per kW (gld) 
nominaal 
gedefleerd 
Totaal motorvermogen 
in 1000 pk 3) 
Aanvoer per pk (kg) 
Besomming per pk (gld) 
nominaal 
gedefleerd 
'212 
534 
1348 
2181 
288 
393 
992 
1605 
260 
437 
1240 
1523 
353 
322 
913 
1122 
2^8 
479 
1375 
1584 
324 
35^ 
1010 
1163 
240 
525 
1550 
1721 
326 
387 
1 141 
1267 
244 
545 
1730 
1835 
332 
396 
1272 
1343 
265 
550 
1652 
1652 
361 
404 
1212 
1212 
1) Voorlopige cijfers 
2) Gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
3) Totaal motorvermogen dat gemiddeld over het j aar in de vaart was. 
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Tabel 1.4 Visgronden van de kottervisserij (percentages van de totale 
besomming per groep) 
Maatschap 
Noord 
Maatschap 
Zuid 
Arbeidsover-
eenkoms t 
Totaal kotter-
visserij 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
-1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
1) 
1) 
1) 
O 
Duitse Bocht 
en 
Sk, agerak 
19 
15 
20 
17 
28 
19 
19 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
6 
1 1 
5 
3 
3 
3 
13 
10 
14 
1 1 
18 
1 1 
12 
6 
Noo 
ten 
van 
Den 
rdzee 
noorden 
Helder 
70 
77 
71 
75 
52 
53 
49 
56 
6 
6 
7 
8 
2 
1 
1 
1 
72 
72 
71 
68 
56 
45 
45 
46 
54 
61 
56 
57 
40 
38 
35 
41 
Noordzee 
ten zuiden 
van 
Den Helder 
10 
7 
7 
6 
19 
28 
32 
35 
93 
94 
92 
92 
94 
96 
97 
99 
22 
20 
20 
17 
36 
48 
48 
50 
32 
28 
29 
30 
40 
49 
52 
53 
Buiten de 
de 
Noordzee 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
-
4 
3 
2 
-
2 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
1) In tegenstelling tot de voorgaande jaren met inbegrip van de garnalenvisserij 
evenals in 1979. 
2. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE ROTTERVLOOT. 
Tabel 2.1 Overzicht van de vloot van de kottervisserij (per 31 december ) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1) 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij 
hoofdbedrijf was: 615 614 560 500 495 498 501 538 
Gemiddeld motorvermogen: 
- in kW 
- in pk 
378 
514 
441 
600 
472 
641 
479 
651 
483 
657 
481 
655 
494 
672 
525 
714 
Aantal vaartuigen met 
een motor van: 
kW pk 
1 -
76 -
111 -
151 -
221 -
301 -
441 -
591 -
811 -
961 -
101 -
75 
1 10 
150 
220 
300 
440 
590 
810 
960 
1100 
1470 
1 -
101 -
151 -
201 -
301 -
401 -
601 -
801 -
1 101 -
1301 -
1501 -
100 
150 
200 
300 
400 
600 
800 
1100 
1300 
1500 
2000 
23 
66 
30 
90 
64 
142 
97 
61 
34 
8 
-
20 
63 
30 
79 
45 
128 
92 
67 
53 
30 
7 
19 
60 
34 
69 
26 
99 
84 
66 
54 
34 
15 
18 
56 
37 
66 
17 
72 
70 
64 i 
52 
33 
15 
21 
47 
41 
66 
16 
70 
68 
65 
54 
32 
15 
19 
46 
41 
72 
17 
70 
68 
63 
55 
32 
15 
14 
46 
40 
80 
13 
67 
69 
60 
58 
37 
17 
14 
48 
39 
84 
16 
67 
69 
61 
66 
44 
30 
Aantal vaartuigen met 
een ouderdom van: 
0 - 1 0 j aa r 
1 1 - 2 0 j aa r 
-meer dân 20 j aa r 
307 
185 
123 
299 
198 
117 
271 
177 
112 
250 
141 
109 
243 
143 
109 
210 
170 
118 
187 
188 
126 
197 
197 
144 
1) Voorlopige c i j f e r s 
5ron: Direc t ie van de Visser i jen ; CBS; Scheepsvaart inspect ie ; LEI. 
Tabel 2.2 Overzicht van de vloot van de kottervisserij - Maatschap Noord 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1) 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij 
hoofdbedriif was: 
W.o. met thuishaven te 2) 
Urk 
Wieringen 
Texel 
Den Helder 
Zoutkamp 
Gemiddeld motorvermogen 
in kW 
in pk 
415 418 388 343 338 340 348 384 
141 
59 
36 
43 
30 
363 
493 
148 
58 
39 
41 
24 
421 
572 
135 
57 
43 
36 
24 
441 
599 
118 
54 
41 
29 
23 
442 
601 
116 
54 
39 
33 
21 
455 
618 
116 
54 
40 
34 
19 
451 
613 
127 
56 
37 
34 
15 
463 
632 
140 
62 
41 
38 
12 
497 
676 
Aantal vaartuigen met een 
motor 
. 
1 
76 
1 11 
151 
221 
301 
441 
591 
811 
961 
1101 
van: 
kW 
75 
110 
150 
220 
300 
440 
590 
810 
960 
- 1100 
- 1470 
pk 
1 
101 
151 
201 
301 
401 
601 
801 
1 101 
1301 
1501 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
150 
200 
300 
400 
600 
800 
1100 
1300 
1500 
2000 
22 
55 
27 
63 
42 
85 
48 
37 
30 
6 
-
19 
58 
23 
52 
32 
79 
53 
40 
39 
19 
4 
18 
56 
27 
44 
22 
65 
51 
35 
41 
22 
7 
17 
53 
28 
43 
15 
45 
42 
33 
39 
21 
7 
19 
42 
30 
43 
14 
46 
40 
36 
41 
20 
7 
17 
43 
29 
48 
15 
45 
42 
33 
41 
20 
7 
12 
42 
30 
56 
1 1 
47 
44 
29 
44 
24 
9 
12 
43 
32 
59 
14 
49 
48 
29 
49 
30 
19 
Aantal vaartuigen met 
een ouderdom van: 
0 - 1 0 jaar 
11 - 20 jaar 
meer dan 20 jaar 
195 
124 
96 
189 
133 
96 
178 
102 
108 
159 
94 
90 
158 
91 
89 
124 
118 
98 
119 
127 
102 
127 
143 
114 
1) Voorlopige cijfers 
2) Volgorde: aantal schepen per ultimo 1979 
Bron: Directie van de Visserijen; CBS; Scheepsvaartinspectie; LEI-
Tabel 2.3 Overzicht van de vloot van de kottervisserij - Maatschap Zuid. 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij '• 
hoofdbedrij f was: 
W.v. met als thuishaven te 2) 
Goedereede 
Breskens 
Ouddorp 
Arnemuiden 
Kortgene 
Scheveningen 
Tholen 
Gemiddeld motorvermogen 
in kW 
in pk 
144 145 130 115 116 118 13 115 
29 
21 
10 
13 
6 
30 
7 
372 
506 
29 
23 
11 
10 
5 
27 
7 
442 
600 
32 
19 
11 
14 
6 
14 
7 
505 
686 
29 
16 
10 
9 
7 
11 
6 
519 
705 
30 
20 
10 
9 
6 
8 
8 
503 
683 
32 
20 
11 
9 
7 
8 
8 
506 
688 
33 
18 
11 
8 
8 
8 
8 
526 
715 
40 
15 
6 
6 
8 
8 
10 
567 
771 
Aantal vaartuigen met een 
motor van: 
kW 
1 -
76 -
111 -
151 -
221 -
301 -
441 -
591 -
811 -
961 -
1 101 -
75 
110 
150 
220 
300 
440 
590 
810 
960 
1100 
1470 
pk 
1 
101 
151 
201 
301 
401 
601 
801 
1101 
1301 
1501 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
150 
200 
300 
400 
600 
800 
1100 
1300 
1500 
2000 
1 
11 
3 
26 
14 
40 
34 
12 
2 
1 
-
1 
5 
7 
27 
10 
36 
27 
17 
4 
8 
3 
1 
4 
7 
25 
4 
24 
23 
20 
6 
8 
8 
1 
3 
9 
23 
2 
18 
18 
19 
6 
8 
8 
2 
5 
11 
23 
2 
16 
17 
18 
6 
8 
8 
2 
3 
12 
24 
2 
17 
17 
19 
6 
8 
8 
2 
4 
10 
24 
2 
12 
16 
19 
7 
9 
8 
2 
5 
7 
25 
2 
10 
12 
20 
12 
10 
10 
Aantal vaartuigen met 
een ouderdom van: 
0 - 1 0 jaar 
1 1 - 20 jaar 
meer dan 20 jaar 
86 
34 
24 
88 
37 
20 
76 
51 
3 
73 
25 
17 
69 
28 
19 
70 
29 
19 
52 
40 
21 
56 
35 
24 
1) Voorlopige cijfers 
2) Volgorde: aantal schepen per ultimo 1979 
Bron: Directie van de visserijen; CBS; Scheepsvaartinspectie; LEI, 
Tabel 2.4 Overzicht van de vloot van de kottervisserij. Schepen met bemanning 
op arbeidsovereenkomst. 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij 
hoofdb< ïdrijf was: 
W.v. met als thuishaven te: 
Katwijk 
IJmuiden 
Gemiddeld motorvermogen 
in kW 
in pk 
Aantal 
een mol 
kW 
151 -
221 -
301 -
441 -
591 -
811 -
961 -
1101 -
Aantal 
vaartuigen met 
:or van: 
220 201 -
300 301 -
440 401 -
590 601 -
810 801 -
960 1101 -
1100 1301 -
1470 1501 -
pk 
• 300 
- 400 
• 600 
• 800 
• 1100 
• 1300 
• 1500 
• 2000 
vaartuigen met 
een ouderdom van: 
-
-
0 - 1 0 jaar 
1 1 - 2 0 jaar 
meer dan 20 jaar 
1973 
56 
42 
9 
505 
687 
1 
8 
17 
15 
12 
2 
1 
26 
27 
3 
1974 
51 
41 
8 
608 
826 
3 
13 
12 
10 
10 
3 
22 
28 
1 
1975 
42 
33 
7 
657 
893 
10 
10 
11 
7 
4 
17 
24 
1 
1976 
42 
30 
6 
670 
911 
9 
10 
12 
7 
4 
18 
22 
2 
1977 
41 
31 
6 
668 
908 
8 
11 
11 
7 
4 
16 
24 
1 
1978 
40 
30 
6 
673 
915 
8 
9 
1 1 
8 
4 
16 
23 
1 
1979 
40 
30 
6 
6 70 
911 
8 
9 
12 
7 
4 
16 
21 
3 
1980 ! ) 
39 
29 
6 
673 
915 
8 
9 
12 
5 
4 
1 
14 
19 
6 
1) Voorlopige cijfers 
Bron: Directie van de Visserijen; CBS; Scheepsvaartinspectie; LEI 
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3. DE BEDRIJFSRESULTATEN VAN KOTTERS MET NOORDELIJKE THUISHAVENS ( 1978-1980) 
3.1 De bedrijfsresultaten in totaal en gemiddeld per vaartuig. 
Tabel 3.1 Totale besomming kosten en netto-overschot, Maatschap Noord (bedragen x flOOO) 
O 1973 1978 1979 1980 
Gem. aantal schepen in bedrijf 
w.v. deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrief lengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pkN "* 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal opvarenden (man) 
Aantal opvarenden totaal 
Gasolieverbruik (x 1000 1) 
405 
89 
24 
363 
493 
85 
16 
7 
4,2 
1705 
128739 
339 
119 
25 
451 
'13 
108 
18 
8 
4,1 
1376 
124097 
344 
115 
25 
465 
632 
108 
21 
9 
4,1. 
1422 
_Ü5694_ 
272119 
49450 
1808 
1013 
5064 
8547 
6759 
6636 
10734 
2049 
86231 
4728 
7795 
830 
20301 
28314 
14828 
253427 
18692 
366 
100 
25 
497 
676 
118 
20 
9 
4,2 
1542 
_j.35500_ 
292500 
75900 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoefte 
Navigatie/ visopsporing 
Reparatie/onderhoud casco 
Reparatie /onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vis tuig 
Koeling'/conservering 
Deel e.d. bemanning 
Sociale voorzieningen 
Diversen 
Opvangfondsen 
Afleveringskosten 
Afschrijving casco/motor 
Rente totaal-vermogen 
Totaal 
Netto-overschot 
182313 
17162 
1265 
849 
4417 
5797 
4769 
6556 
8862 
2196 
67700 
3487 
3693 
431 
11906 
23340 
• 10534 
172102 
10211 
240546 
32732 
1745 
948 
4947 
7311 
6339 
6286 
9725 
2061 
79952 
4518 
6970 
28 
16335 
25680 
1 1769 
217347 
23199 
83800 
30700 
15800 
290500 
2000 
1) Met ingang van 19 79 is rekening gehouden met het effekt van de WIR-premies. 
Hierdoor zijn de posten afschrijving en rente lager dan anders het geval zou zijn 
geweest. Wanneer dit effekt van de WIR wordt uitgeschakeld komt het netto-overschot 
uit op f 10,5 min. bij een totale afschrijving van f 36,4 min. en rente van f 17,4 min. 
2) Voorlopige c i j f e r s . 
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Tabel 3.3 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in 
1978 Maatschap Noord. 
Aantal schepen uit. i 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemidddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
76-113 kW 
(101-150 pk) 
*/8 
43 
14 
17,6 
98 
134 
32 
36 
14 
140 
2,2 
37785 
114-15 0 kW 
(151-200 
29 
9 
17,4 
118 
161 
29 
35 
7 
143 
2,1 
36494 
pk) 
151-220 
(201-300 
48 
19 
19,5 
182 
248 
47 
26 
9 
137 
2,8 
90216 
kW 
pk) 
221-300 
(301-400 
15 
7 
22,2 
253 
344 
73 
21 
14 
130 
4,2 
158523 
kW 
pk) 
301-440 kW 
(401-600 pk) 
45 
13 
25,4 
391 
532 
100 
15 
10 
149 
4,9 
272172 
Brutobesomming 151609 
Kosten: 
Gasolie 11162 
Smeerolie 1021 
Dekbehoeften 1122 
Navigatiemiddelen 6464 
Rep/onderhoud casco 8558 
Rep/onderhoud motor 5695 
Verzekering vaartuig 4603 
Vistuig 3472 
Conservering/koeling 3571 
Deel bemanning 55300 
Overige kosten bemann. 
a. Soc. voorzieningen 13904 
b. Graai-loon/vak.geld 
c. Reisgeld 3394 
d. Bedrijfskleding 530 
Saldo opvangfonds 2216 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 3195 
Afleveringskosten 
a. Afslagrecht 4185 
b. Heffing schappen 516 
c. Loskosten,sorteren, 
wegen, vracht, enz. 3475 
Afschrijving 
190849 
10571 
818 
1353 
5934 
7562 
3566 
4183 
4913 
2596 
80226 
7896 
3170 
561 
3718 
3380 
5721 
720 
3746 
316681 
24994 
1791 
1921 
11603 
17044 
9751 
8664 
13293 
5267 
120096 
10302 
5159 
994 
1404 
29 
4993 
8703 
1059 
9523 
531926 
42756 
3359 
3180 
18030 
25836 
13949 
14917 
30764 
5798 
203960 
9417 
6457 
1477 
754 
8282 
15029 
1691 
18653 
704530 
72740 
4751 
3534 
19008 
23988 
17140 
21867 
34466 
7608 
274310 
13966 
508 
7324 
1251 
-832 
238 
9535 
20765 
2425 
27206 
Casco en motor 
Rente 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Deel volwassen 
opvarende 
13815 
5379 
151778 
-169 
24405 
15224 
6037 
171895 
18954 
36371 
27728 
1 1699 
296016 
20665 
41983 
32628 
9985 
466922 
65004 
52935 
50390 
19614 
631802 
72728 
57838 
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Tabel 3.3 vervolg 
Aantal schepen uit. 
19 78 in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
M otorvermogen (pk), 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Conservering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemann. 
a. Soc.voorzieningen 
b. Graai loon/vakgeld 
c. Reisgeld 
d. Bedrijfskleding 
Saldo opvangfonds 
Waak en s leeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten 
a. Afslagrecht 
b. Heffing schappen 
c. Loskosten, sorteren 
wegen,vracht, etc. 
Afschrijving 
Casco en motor 
Rente 
441-590 kW 591-810 kW 811-975 kW 
(601-800 pk) (801-1100pk)(1101-1300pk) 
42 
12 
26,6 
521 
.708 
122 
10 
7 
162 
5,0 
442040 
865966 
115594 
6677 
3275 
17204 
28974 
24374 
31252 
33067 
10067 
293462 
12215 
1917 
6579 
1086 
-22 
185 
14797 
24827 
3109 
> 
31033 
89396 
39877 
33 
10 
31,1 
751 
1022 
178 
8 
6 
177 
5,4 
699455 
1189761 
181730 
9818 
4145 
21366 
34529 
43346 
32360 
49955 
7856 
371290 
14652 
983 
10930 
870 
-1961 
1081 
20200 
34701 
4615 
45430 
131315 
61180 
41 
18 
32,9 
911 
1239 
209 
6 
5 
193 
5,7 
932012 
1614981 
245394 
10593 
5038 
22429 
401 12 
36757 
31998 
61529 
8563 
499231 
20904 
1578 
17798 
936 
-1815 
1265 
25360 
44366 
5246 
62681 
178836 
86217 
975-1100 kW 
(1301-1500pk) 
20 
12 
34,2 
1098 
1494 
244 
4 
4 
196 
5,6 
1064684 
1628110 
278203 
12033 
5238 
27319 
27817 
28526 
33029 
64506 
7706 
484502 
27605 
. 1 194 
16385 
874 
-3710 
264 
25671 
40858 
4838 
60191 
233130 
115110 
1101-1470 kW 
(1501-2000pk) 
7 
4 
34,8 
12 78 
1750 
255 
4 
4 
199 
5,7 
1103583 
1645734 
292123 
18547 
3834 
30542 
39420 
45926 
43370 
65875 
10089 
462453 
17857 
-
26916 
1044 
-3184 
757 
28640 
42772 
4915 
68180 
255159 
121430 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Deel volwassen 
opvarende 
788945 
77019 
62617 
1080491 
109270 
71229 
1405016 
209965 
91141 
1491286 
136824 
90350 
1576666 
69068 
83369 
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Tabel 3.4 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in 1979 
Maatschap Noord. 
76-113 kW 
(101-150 pk) 
114-159 kW 151-220 kW 221-300 kW 301-440 kW 
(151-200 pk) (201-300 pk) (301-400 pk) (401-600 pk) 
Aantal schepen uit .1 979 42 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 11 
Gemiddelde : 
Meetbrief lengte (m) 17,< 
Motorvermogen (kW) 98 
(Motorvermogen (pk)) 134 
Inhoud casco (brt) 30 
Ouderdom casco (jr) 41 
Ouderdom motor (jr) 13 
Aantal zeedagen 139 
Gemiddelde bemanning 2, 
Gasolieverbruik (1) 35030 
30 
10 
16,7 
120 
163 
31 
34 
9 
140 
2,2 
38933 
56 
20 
19,5 
186 
253 
48 
26 
9 
132 
3,0 
92223 
1 1 47 
15 
22, 
238 
324 
75 
23 
16 
128 
3, 
161080 
2 
7 
25,3 
384 
523 
97 
16 
1 1 
134 
4,8 
248776 
Brutobesomming 
Kos ten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoefte 
Navigatiemiddelen 1) 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vis tuig 
Conservering/koel ing 
Deel bemanning 
Overige kosten bemann 
a. Soc.voorzieningen 
b.Graai loon/vak.geld 
c.Reisgeld 
d.Bedrij fskleding 
Saldo opv.fonds 
Waak-en sleeploon 
Algemene kosten 
Af]everingskos ten : 
a.Afs lagrecht 
b.Heff ing schappen 
c.Loskos ten,sorteren, 
wegen,vracht,enz. 
Afschrijving 1) 
Casco en niotor 
Rente 1) 
Totale kosten 
Netto-overschot 1) 
Deel volwassen opva-
rende 
139369 
14993 
765 
1142 
5836 
8181 
5644 
3854 
3693 
5138 
54470 
: 
17170 
-
3618 
445 
-8253 
-
2604 
4370 
523 
3083 
13652 
5995 
146923 
-7554 
25836 
187608 
15955 
679 
1410 
6665 
8304 
3556 
5064 
5214 
3661 
78708 
9324 
-
3775 
512 
-4571 
-
3880 
5698 
71 1 
5097 
16914 
8250 
178806 
8802 
35439 
337042 
36690 
1836 
2293 
12510 
20540 
9495 
9736 
16855 
4094 
126367 
9833 
158 
6464 
1 127 
-2404 
46 
6058 
9688 
1655 
1 1879 
35052 
17152 
337124 
-82 
42068 
551208 
64367 
3666 
3449 
18941 
32834 
14748 
14079 
29962 
6570 
204330 
8816 
-
6755 
1546 
-830 
-
8052 
15947 
2987 
21784 
34484 
1 1699 
504186 
47022 
57186 
738926 
98306 
4781 
3577 
17574 
29315 
17842 
21595 
35961 
7973 
278356 
12581 
590 
8561 
1117 
-655 
149 
10853 
21643 
3576 
29954 
54685 
23858 
682192 
56734 
59656 
1) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt door de afschrijving te baseren op de 
netto-aankoopprijs, na aftrek van WIR-premie. Als gevolg van de lagere boekwaarde 
komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven 
van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het WIR-effekt. 
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Tabel 3.4 vervolg 
Aantal schepen uit 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrief lengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud case" (brt) 
Ouderdom casco (jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
441-590 
(601-800 
1979 
44 
12 
26,9 
517 
703 
! 22 
11 
7 
161 
5,0 
441707 
kW 
pk) 
591-810 kW 811-975 kW 976-1100 
(801-1100pk)(l101-1300pk)(1301-1500 
29 
7 
30,7 
747 
1016 
169 
9 
7 
177 
5,5 
680326 
44 
20 
32,7 
908 
1235 
207 
6 
6 
190 
5,9 
926729 
24 
13 
34,6 
1098 
1494 
251 
4 
4 
198 
5,9 
1087049 
kW 
pk) 
1101-1470 kW 
(1501-2000 pk) 
9 
3 
34,9 
1323 
1800 
266 
5 
5 
201 
5,8 
1158997 
Brutobesomming 915292 
Kosten: 
Gasolie 1/4205 
Smeerolie 6572 
Dekbehoeften 3505 
Navigatiemiddelen 1) 17291 
Rep/onderhoud casco 28291 
Rep/onderhoud motor 22080 
Verzekering vaartuig 33268 
Vistuig 35946 
Conservering/koeling 8858 
Deel bemanning 294000 
Overige kosten bemann: 
a. Soc.voorzieningen 13000 
b. Graailoon/vak.geld 806 
c. Reisgeld 10313 
d. Bedrijfskleding 1140 
Saldo opv.fonds -197 
Waak- en sleeplonen 71 
Algemene kosten 16210 
Afleveringskosten: 
a.Afslagrecht 27194 
b.Heffing schappen 6024 
c.Loskosten, sorteren, 
wegen,vracht, etc. 35300 
Afschrijving 1) 
Casco en motor 
Rente 1) 
Totale kosten 
Netto-overschot 1) 
Deel volwassen op-
varende 
140181 8 
269444 
10885 
4666 
25096 
41337 
41620 
32471 
51409 
7561 
413827 
17531 
3235 
16174 
1 166 
600 
620 
24697 
4161 1 
10490 
57040 
1797231 
363158 
10894 
4764 
21694 
46526 
40966 
34593 
65600 
6840 
518808 
21178 
1593 
2031 1 
1207 
-977 
472 
26354 
53671 
14033 
69490 
1922313 
420068 
11428 
5646 
25705 
35564 
36641 
34890 
73199 
7355 
554932 
21441 
1609 
9265 
714 
-2142 
270 
26974 
57440 
16540 
68565 
2107843 
458707 
20188 
4282 
26934 
45758 
66040 
46181 
80444 
12275 
577077 
22082 
17581 
1468 
-1674 
360 
32689 
62040 
15775 
82665 
96374 
48816 
879067 
36225 
61440 
132741 
69095 
1273316 
128502 
76743 
187849 
103304 
1612327 
184903 
91287 
259718 
149416 
1815238 
107075 
98882 
280040 
151606 
2002518 
105325 
100085 
1) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt door de afschrijving te baseren op de 
netto-aankoopprijs, na aftrek van WIR-premie. Als gevolg van de lagere boekwaarde 
komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven 
van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het WIR-effekt. 
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Tabel 3.5 Spreiding van het netto-overschot per vaartuig in 1979, Maatschap Noord 
Aantal s 
een nett 
(x f IOC 
400 tot 
350 tot 
300 tot 
250 tot 
200 tot 
150 tot 
100 tot 
50 tot 
25 tot 
0 tot 
-25 tot 
-50 tot 
-lOOtot 
schepen 
:o-overs 
)0) van: 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 
0 
-25 
-50 
met 
ichot 
kW 
pk 
76 
110 
101 
150 
3 
© 
1 
1 1 1 
150 
151 
200 
1 
© 
1 
151 
220 
201 
300 
3 
© 
4 
1 
1 
221 
300 
301 
400 
© 
301 
440 
401 
600 
2 
© 
1 
2 
2 
1 
441 
590 
601 
800 
1 
2 
3 O 
1 
1 
3 
1 
591 
810 
801 
1 100 
1 
© 
1 
1 
81 1 
960 
1 101 
1300 
1 
1 
1 
6 
1 
i 
2 
1 
2 
1 
961 
1 100 
1301 
1500 
1 
2 
1 
© 
2 
2 
3 
1 101 
1470 
1501 
2000 
1 
O 
1 
1 
Met cirkels zijn de gemiddelde netto-resultaten per groep weergegeven. 
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Tabel 3.6 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 
in 1978, Maatschap Nocrd ( bedragen x flOOO) 
76 - 113 kW (101-150 pk) 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Spanvisserij 
Trawlvisserij 
Overige visserijen 
Aantal 
zeedagen 
Bruto-
besomminE 
Totaal 
221-300 kW (301-400 pk) 
Boomkorvisserij 
Spanvisserij 
Trawlvisserij 
Overige visserijen 
Totaal 
976-1100 kW (1301-1500 pk) 
Boomkorvisserij 
1101-1470 kW (1501-2000 pk) 
Boomkorvisserij 
Overige visserijen 
Totaal 
15 
Totaal 
114-150 kW (151-200 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Spanvisserij 
Overige visserijen 
Totaal 
151-220 kW (201-300 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Spanvisserij 
Trawlvisserij 
Overige visserijen 
pk) 
pk) 
140 
129 
6 
6 
2 
143 
65 
48 
1 1 
3 
10 
137 
37 
5 
2 
Totaal 
301-440 kW ( 401-600 pk) 
Boomkorvisserij 
Spanvisserij 
Trawlvisserij 
Overige visserijen 
Totaal 
441-590 kW (601-800 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Spanvisserij 
Totaal 
591-810 kW (801-1100 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
811-975 kW (1101-1300 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
130 
77 
46 
23 
3 
149 
146 
9 
7 
162 
•152 
25 
177 
191 
2 
193 
196 
1<' 
1 1 
199 
107 
10 
23 
5 
4 
151 
158 
10 
20 
1 
190 
122 
122 
46 
3 
22 
316 
325 
175 
16 
13 
531 
356 
226 
113 
7 
704 
795 
29 
41 
866 
972 
217 
1 189 
1597 
17 
1615 
1628 
1585 
59 
1645 
1 
8 
8 
9 
0 
6 
1 
7 
8 
2 
8 
1 
9 
5 
2 
0 
7 
9 
,7 
4 
9 
9 
,5 
,8 
,3 
9 
5 
2 
7 
1 
0 
5 
3 
8 
4 
6 
0 
1 
9 
8 
7 
72,7 
Netto-
resultaat 
-5,6 
0,8 
3,7 
0,1 
0,8 
-0,2 
14,8 
0,8 
3,7 
-0,3 
19,0 
1,0 
12,7 
7,6 
-0,8 
0,2 
20,7 
34,1 
27,7 
-
3,2 
65,0 
43,5 
23,6 
6,4 
-0,8 
Deel volwas-
sen opvarende 
17,7 
1,5 
3,2 
1,2 
0,7 
24,3 
31,5 
1,8 
2,8 
0,3 
36,4 
17,4 
16,2 
5,4 
0,4 
2,6 
42,0 
32,2 
18,0 
1,5 
1,2 
52,9 
29, 1 
19,5 
8,5 
0,7 
57,8 
75,4 
-2,4 
4,0 
77,0 
69,4 
39,9 
109,3 
208,6 
1,4 
210,0 
136,8 
69,5 
-0,4 
57,8 
2,0 
2,8 
62,6 
58,7 
12,5 
71,2 
90,1 
1,0 
91,1 
90,4 
81,1 
2,2 
69, 83,3 
26 
Tabel 3.7 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1979 
Maatschap Noord (bedragen x f 1000,-) 
Aantal Bruto Netto- Deel volwas-
zeedagen besomming resultaat sen opvarende 
76 - 113 kW ( 101-150 pk) 
Garnalenvisserij , 134 _ 133,5 - 7,1 24,8 
Boomkor • 5 • , 5,9 -0,5 1,0 
Totaal 
114 - 150 kW (151-200 
Garnalenvisserij 
Spanvisserij 
Boomkor • 
Overige visserijen 
Totaal 
151 - 220 kW (201-300 
Trawlvisserij 
Garnalenvisserij 
Boomkor 
Spanvisserij 
Overige visserijen 
Totaal 
221 - 300 kW (301-400 
Spanvisserij 
Boomkor 
Totaal 
301 - 440 kW (401-600 
Trawlvisserij 
Spanvisserij 
Boomkor 
Overige visserijen 
pk) 
pk) 
pk) 
pk) 
139 
120 
5 
\ 9 
6 
140 
3 
46 
52 
22 
9 
132 
44 
84 
128 
19 
48 
62 
5 
25,8 
29,5 
2,8 
2,5 
0,6 
35,4 
0.9 
9.0 
18,3 
11,7 
2,2 
42,1 
27,3 
29,9 
57,2 
7,4 
27,1 
23,7 
1,5 
Totaal 134 738,9 56,7 59,7 
139,4 
148,3 
20,6 
16,3 
2,4 
187,6 
9,8 
68,7 
140,6 
98,1 
19,8 
337,0 
245,8 
305,4 
551,2 
105,8 
320,4 
297,5 
15,2 
- 7,6 
3,9 
4,0 
2,0 
-1,1 
8,8 
2,0 
"11,1 
- 1,4 
12,7 
- 2,3 
- 0,1 
42,8 
4,2 
47,0 
4,2 
48,2 
5,4 
-1,1 
27 
Tabel 3.7 v e r v o l g 
-
441 - '590 kW (601-800 pk) 
Trawlvisserij 
Spanvisserij 
Boomkor 
Overige visserijen 
Totaal 
591 - 810 KW (801-.iOC pk) 
Trawlvisserij 
Boomkor 
Totaal 
811 - 975 kW (1101-1300 pk) 
Trawlvisserij 
Boomkor 
Totaal 
976 - 1100 kW ( 1301-1500 pk) 
Boomkor 
1101 - 1470 kW (1501-2000 pk) 
Boomkor 
Aantal 
zeedagen 
6 
12 
142 
1 
161 
31 
146 
177 
1 
189 
190 
198 
201 
Bruto 
besomming 
27,8 
92,4 
>" 792,4 
2,7 
915,3 
246,2 
1.155,6 
1.401,8 
1,0 
1.796,2 
1.797,2 
1.922,3 
2.107,8 
Netto-
resultaat 
- 1,7 
17,4 
20,0 
0,5 
36,2 
31,1 
97,4 
128,5 
- 1,8 
186,7 
184,9 
107,1 
105,3 
Dee 
sen 
:1 volwas-
L opvarende 
2,5 
6,4 
52,3 
0,2 
61,4 
12,8 
64,0 
76,8 
0,1 
91,2 
91,3 
98,9 
100,1 
28 
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Tabel 3.9 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag in de boomkorvisserij in 197Î 
Maatschap Noord. 
Gemiddeld aantal zeed^pn 
in de boomkorvisserij 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (liters) 
Bruto-besomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Cons ervering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
sociale voorzieningen 
graailoon en vak.geld 
reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opvangfondsen 
Waak- en s leep lonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten 
afslagrecht 
heffing schappen 
lossen, sorteren,vracht 
Afschrijving casco,motor 
Rente 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Deel volwassen opvarende 
76-113 kW 
(101-150 pk) 
8 
2,6 
376 
1437 
104 
7 
9 
61 
60 
45 
62 
45 
17 
529 
72 
24 
6 
-2 
30 
43 
5 
enz 5 1 
1 10 
47 
1324 
1 13 
205 
114-151 kW 
(151-200 pk) 
6 
2,5 
504 
1848 
141 
10 
12 
66 
100 
50 
48 
112 
3 
750 
64 
33 
7 
-4 
34 
56 
8 
59 
116 
44 
1708 
140 
308 
151-220 kW 
(201-300 pk) 
48 
2,8 
814 
2585 
224 
lo 
14 
96 
136 
78 
66 
123 
33 
9JO 
72 
32 
7 
-12 
36 
70 
8 
88 
202 
74 
2319 
266 
340 
221-300 kW 
(301-400 pk) 
86 
4,2 
1297 
3777 
349 
29 
23 
133 
183 
106 
116 
168 
63 
1445 
71 
47 
10 
2 
62 
110 
12 
137 
243 
72 
3381 
396 
373 
30 
Tabel 3.9 
301-440 kW 
(401-600 pk) 
77 
4,8 
1854 
4607 
499 
31 
24 
114 
155 
112 
154 
196 
60 
1756 
91 
44 
1 1 
-2 
1 
56 
135 
15 
174 
313 
107 
4046 
562 
376 
i/ervolg 
441-590 kW 
(601-800 pk) 
146 
5,0 
2828 
5431 
739 
H J 
20 
105 
179 
149 
192 
193 
63 
183C 
75 
9 
41 
7 
1 
93 
155 
19 
194 
561 
248 
4916 
515 
394 
591-810 kW 811-975 kW 
(801-1100pk)(l101-1300pk)( 
152 
5,7 
4012 
6398 
1043 
58 
23 
116 
190 
243 
186 
279 
45 
1976 
83 
6 
55 
5 
-13 
7 
117 
186 
25 
233 
736 
343 
5942 
456 
386 
191 
5,7 
4838 
8378 
1274 
55 
26 
116 
209 
190 
166 
316 
44 
2587 
109 
8 
93 
5 
-10 
7 
132 
230 
27 
324 
928 
448 
7284 
1094 
473 
976-1100
 k w 
1301-1500 pk) 
196 
5,6 
5444 
8324 
1422 
\JA. 
27 
140 
142 
146 
169 
330 
39 
24// 
141 
6 
84 
4 
-19 
1 
130 
209 
25 
308 
1 192 
589 
7624 
700 
462 
1101-1470
 k w 
(1501-2000 pk) 
188 
5,7 
5684 
8447 
1502 
93 
18 
153 
196 
225 
217 
351 
50 
2408 
83 
142 
5 
-17 
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26 
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Tabel 3.13 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag in de boomkorvisserij in 1979 
(Maatschap Noord) 
75-113 kW 114-151 kW 151-220 kW 221-300 kW 301-440 kW 
(101-150 pk) (151-200 pk) (201-300 pk) (301-400 pk) (401-600 pk) 
Gemiddeld aantal 
zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (liters) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vis tuig 
Conservering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
sociale voorzieningen 
graailoon en vak.geld 
reisgeld 
bedrij fskleding 
Saldo opvangfondsen 
Waak- en sleeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten: 
afslag recht 
heffing schappen 
lossen,wegen bracht, enz 
Afschrijving casco en mctor 
Rente 
5 
2,0 
337 
1 125 
127 
5 
9 
73 
75 
45 
44 
38 
14 
381 
116 
38 
4 
2 
28 
34 
7 
. 40 
• 95 
37 
9 
2,7 
401 
1828 
163 
6 
1 1 
53 
73 
33 
49 
36 
1 
752 
54 
28 
4 
1 
31 
55 
12 
63 
119 
59 
52 
3,0 
855 
2719 
356 
17 
19 
103 
179 
81 
79 
129 
27 
1000 
63 
2 
43 
9 
-8 
44 
80 
19 
97 
283 
125 
85 
3,5 
1310 
3604 
547 
30 
27 
150 
261 
114 
110 
200 
73 
1213 
67 
52 
12 
-2 
63 
107 
25 
146 
269 
91 
62 
4,6 
1962 
4763 
808 
34 
27 
123 
202 
134 
170 
259 
67 
1700 
99 
1 
62 
8 
2 
1 
76 
140 
32 
193 
383 
155 
Totale kosten 1212 
Netto-overschot -87 
Deel volwassen opvarende 191 
1603 
225 
280 
2747 
-28 
353 
3556 
49 
352 
4676 
87 
379 
35 
Tabel 3.13 vervolg. 
441-590 kW 
(601-800 pk) 
591-810 kW 811-975 kW 976-1100 kW 
(801-1100 pk)(1101-1300 pk)(1301-1500 pk) 
1101-1470 kW 
(1501-2000 pk) 
143 146 190 198 201 
4,9 
2827 
5551 
1 i 0 "* 
43 
21 
106 
171 
131 
204 
217 
58 
1742 
5,4 
3919 
7915 
"
 r>9 ' 
64 
27 
137 
234 
243 
182 
287 
'; 
2340 
5,6 
4875 
9461 
191 1 
57 
25 
114 
244 
215 
182 
341 
36 
2733 
5,9 
5499 
9724 
2125 
58 
29 
130 
180 
185 
176 
370 
37 
2807 
5, 
5757 
10469 
2278 
100 
21 
134 
227 
328 
229 
400 
61 
2867 
77 101 111 108 119 
4 
68 
7 
' 104 
166 
39 
216 
609 
305 
541 1 
21 
94 
7 
2 
4 
141 
234 
65 
305 
739 
386 
7248 
8 
107 
6 
-5 
2 
138 
283 
74 
365 
987 
543 
" 8477 
8 
47 
4 
-1 1 
1 
136 
291 
84 
347 
1314 
756 
9182 
87 
7 
-8 
2 
162 
308 
78 
411 
1391 
753 
9946 
140 667 984 542 523 
367 438 481 500 497 
36 
Tabel 3.14 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag in de span- en trawlvisserij 
in 1979 (Maatschap Noord). 
Spanvisserij 
Gemiddeld aantal 
zeedagen 
114-150 kW 151-220 kW 221-300 kW 301-440 kW 441-590 kW 
(151-200 pk) (201-300 pk) (301-400 pk) (401-600 pk) (601-800 pk) 
22 44 
Netto-overschot 783 
Deel volwassen opvarende 554 
549 
504 
985 
628 
48 
101 1 
568 
12 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (liters) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Conservering/koel ing 
Deel bemanning 
Overige kosten bemann: 
3,0 
647 
4036 
249 
1 1 
21 
112 
137 
58 
76 
229 
1 
1642 
sociale voorzieningen 57 
graailoon en vak.geld 
reisgeld 
bedrijfskleding 
Saldo opvangfondsen 
Waak.en sleeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten: 
afslag recht 
heffing schappen 
lossen,wegen, 
vracht, enz. 
Afschrijving casco en 
motor 
Rente 
Totale kosten 
68 
7 
-3 
48 
118 
14 
165 
156 
87 
3253 
3,4 
901 
4237 
336 
20 
17 
120 
192 
71 
78 
268 
9 
1681 
69 
2 
59 
9 
-19 
1 
58 
119 
14 
163 
292 
129 
3688 
3,9 
1150 
5650 
414 
26 
26 
143 
246 
117 
110 
300 
9 
2331 
72 
55 
13 
-15 
62 
159 
19 
218 
269 
91 
4665 
5,0 
1584 
6721 
575 
31 
26 
138 
214 
122 
165 
299 
32 
2731 
102 
8 
63 
10 
-10 
1 
83 
196 
23 
260 
446 
195 
5710 
5,4 
2106 
7753 
756 
26 
30 
114 
211 
197 
217 
278 
34 
2828 
130 
22 
26 
7 
-21 
1 
68 
225 
27 
274 
543 
301 
6294 
1459 
540 
37 
Tabel 3.14 vervolg 
Trawlvisserij 151-220 kW 301-440 kW 441-590 kW (201-300 pk) (401-600 pk) (601-800 pk) 
591- 810 kW 
(801-1100 pk) 
Gemiddeld aantal 
zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (liters) 
3, 
689 
5,0 
2359 
5,0 
2073 
31 
5,« 
3539 
Brutobesomming 3379 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
rep/onderhoud casco 
rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Conservering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
sociale voorzieningen 
graailoon en vak.geld 
reisgeld 
bedrijfskleding 
Saldo opvangfondsen 
Waak-en s leep lonen 
Algemenekosten 43 
Af leveringskosten: 
afslag recht 102 
heffing schappen 12 
lossen, wegen, 
vracht, enz. 139 
Afschrijving casco en motor 188 
Rente 78 
Totale kosten 2680 
Netto-overschot 699 
Deel volwassen opvarende 325 
5475 4635 
272 
14 
14 
97 
82 
61 
73 
129 
8 
1227 
93 
47 
15 
-14 
951 
52 
28 
159 
284 
117 
140 
244 
54 
1929 
65 
7 
77 
5 
-17 
7/8 
22 
15 
115 
209 
168 
240 
265 
26 
1833 
65 
38 
8 
-2 
96 
163 
21 
270 
409 
_A9iL 
5259 
216 
382 
83 
139 
17 
189 
452 
254 
4914 
-279 
408 
8054 
1213 
50 
25 
166 
236 
203 
194 
309 
35 
2366 
91 
4 
80 
6 
9 
3 
133 
242 
31 
414 
811 
417 
7038 
1016 
418 
38 
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Tabel 3.16 Gemiddelde opbrengstprijzen per vissoort per vaartuig in 1978 (ct.per kg.) 
Boomkorvisserij 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Makreel (vers) 
Diversen 
Totaal trawlvisserij 
Spanvisserij 
Makreel (vers) 
Kabeljauw 
Wijting 
Diversen 
Totaal sganvisserij 
Garnalenvisserij 
Pellerij garnalen 
Zoute garnalen 
Doorgedraaide garnalen 
Pufgarnalen 
Diversen 
Totaal garnalenvisserij 
Fuikenvisserij 
Aal/paling 
Snoekbaars 
Baars 
Diversen 
Totaal fuikenvisserij 
Staandwant-visserij 
Kabelj auw 
Tong 
Diversen 
76-113 kW 
(101-150 pk) 
183 
143 
179 
89 
942 
885 
66 
336 
149 
76 
164 
72 
72 
117 
138 
94 
20f6 
151 
133 
217 
371 
628 
4 
7 
172 
425 
Totaal staandwant-visserij 
114-15 0 kW 
(151-200 pk) 
140 
191 
135 
187 
1 10 
1 1 12 
904 
66 
215 
161 
77 
196 
161 
370 
535 
540 
383 
1334 
443 
267 
1310 
151-220 kW 
(201-300 pk) 
72 
223 
175 
101 
169 
1 11 
1003 
747 
85 
254 
150 
75 
135 
79 
357 
38 
146 
57 
174 
86 
148 
168 
371 
760 
4 
4 
168 
469 
1384 
385 
800 
1369 
221-300 kW 
(301-400 pk) 
75 
223 
164 
135 
169 
116 
1046 
616 
158 
215 
147 
46 
144 
108 
1243 
355 
64 
143 
64 
190 
83 
132 
183 
287 
292 
287 
301-440 kW 
(401-600 pk) 
87 
228 
162 
116 
173 
139 
1104 
631 
124 
229 
249 
190 
124 
215 
137 
864 
688 
70 
165 
171 
110 
191 
98 
164 
182 
258 
1200 
227 
510 
40 
Tabel 3.16 (vervolg) 
Boomkorvis s eri j 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabelj auw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal boomkor visser 
Trawlvisserij 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal trawlvisserij 
Spanvisserij 
Makreel (vers) 
Kabeljauw 
Wijting 
Diversen 
Totaal spanvisserij 
Gemiddelde 
1978 ( et 
441-590 
(601-800 
80 
215 
171 
1 17 
181 
124 
1128 
702 
174 
i-j 325 
39 
282 
168 
124 
175 
129 
101 1 
478 
105 
164 
113 
217 
1 1 1 
154 
198 
>. opbrengstpriizen 
per 
kW 
Pk) 
kg) 
591-810 kW 
(801-1100 pk 
82 
223 
169 
112 
187 
1 18 
1138 
688 
146 
376 
71 
241 
167 
102 
183 
121 
1193 
502 
138 
167 
per vissoort -oei 
811-975 kW 
)(1101-1300 pkHl 
89 
206 
173 
106 
194 
119 
1173 
721 
227 
372 
139 
281 
153 
114 
184 
156 
1242 
554 
88 
153 
• vaartui 
976-1100 
301-1500 
216 
173 
101 
195 
1 16 
1202 
773 
183 
383 
5 in 
kW 1101-1470 kW 
pk) (1501-2000 pk) 
194 
169 
1 14 
190 
133 
1243 
749 
260 
376 
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Tabel 3.18 Totale besomming, kosten en netto-overschot.Maatschap Zuid 
(bedragen x f 1000) 
Gem. aantal schepen in bedrijf 
W.v. deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk) ) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco(jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal opvarenden (man) 
Aantal opvarenden (totaal) 
Gasolieverbruik (x 1000 1) 
1973 1976 1979' 1980 ~w 
145 
40 
22 
372 
506 
80 
9 
5 
4,5 
647 
117 
45 
24 
506 
688 
112 
14 
a. 
4 
510 
40643 48170 
116 
45 
24 
526 
715 
113 
15 
6 
4,4 
510 
695 
1 14 
44 
26 
567 
771 
127 
17 
9 
4,4 
506 
49700 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoef ten 
Navigatie/visopsporing 
Reparatie/onderhoud casco 
Reparatie/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Koeling/conservering 
Deel e.d. bemanning 
Sociale voorzieningen 
Diversen 
Opvangfondsen 
Af leveringskosten 
Afschrijving casco/motor 
Rente totale vermogen 
Totaal 
Netto-overschot 
69278 89837 97774 102700 
6184 
443 
245 
1664 
1821 
1617 
2470 
3598 
758 
26164 
1432 
1030 
7 45 
4038 
8761 
3900 
64080 
5198 
12726 
650 
JJ>5 
1992 
2640 
2493 
2669 
4314 
866 
30432 
1434 
1843 
7134 
5379 
10148 
4902 
82689 
7148 
18999 
647 
354 
1958 
3057 
2684 
2813 
4405 
962 
30606 
1313 
1990 
7190 
6255 
10916 
6098 
92867 
4907 
28000 
. 
, 
, 
„ 
. 
. 
. 
29000 
. 
. 
. 
10900 
6000 
101400 
1300 
1) Met ingang van 1979 is rekening gehouden met het effekt van de WIR-premie. 
Hierdoor zijn de posten afschrijving en rente lager dan anders het geval zou zijn 
geweest. Wanneer dit effekt van de WIR- wordt uitgeschakeld komt het netto-
overschot uit op f 1.675.000 bij een totale afschrijving van bijna f 14,1 min. 
en een rente van F 7,2 min. 
2) Voorlopige cijfers. 
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Tabel 3.20 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in 19 78 
Maatschap Zuid. 
Aantal schepen U 19/8 
in de vaart. 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen ( kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jaren) 
Ouderdom motor (jaren) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vis tuig 
Conservering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning .: 
Soc.voorzieningen 
Graailoon en vak.geld 
Reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opvangfonds 
Waak en s leeplonen 
Algemene kosten 
Afleveringskosten: 
Afslagrecht 
Heffing schappen 
Lossen, sorteren,vracht enz. 
vracht enz. 
Afschrijving: 
Casco en motor 
Rente 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Deel volwassen opvarenden 
114-151 kW 
(151-200 pk) 
12 
3 
17,0 
134 
182 
33 
36 
3 
144 
2,8 
61937 
223740 
16460 
774 
1905 
8638 
13030 
6230 
3223 
7738 
3170 
86708 
22909 
-
3957 
1047 
704 
-
3699 
5539 
678 
5462 
26135 
8339 
226345 
-2605 
29637 
151-220 kW 
(201-300 pk) 
24 
14 
19,0 
198 
270 
47 
19 
4 
162 
3,0 
101114 
299963 
26842 
2479 
1732 
11427 
1 1526 
10727 
7520 
1 1730 
6396 
109362 
11612 
-
4417 
899 
3562 
-
5530 
8560 
1072 
6084 
36577 
19577 
297631 
2332 
36515 
301-440 kW 
(401-600 pk) 
17 
5 
22,4 
391 
532 
77 
10 
10 
157 
4,3 
272230 
729471 
73550 
4436 
3223 
19427 
23774 
21907 
22420 
31691 
11470 
270084 
8844 
-
5264 
548 
-2489 
500 
10485 
20667 
3218 
19836 
50045 
24760 
623660 
105811 
64809 
441-590 kW 
(601-800 pk) 
17 
6 
24,7 
522 
710 
108 
10 
9 
159 
4,8 
482327 
864330 
127100 
7032 
3162 
17060 
24444 
33087 
32793 
40977 
10669 
297746 
9937 
1878 
5174 
1060 
-1662 
-
11517 
25749 
3860 
24564 
65943 
31487 
773547 
90783 
64466 
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Tabel 3.20 (vervolg) Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per 
vaartuig in 1978, Maatschap Zuid. 
o 
Aantal schepen U S9,'^ 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco ( Brt) 
Ouderdom casco (jaren) 
Ouderdom motor (jaren, 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
591- 810 
(801-1100 
19 
6 
26,9 
648 
881 
143 
6 
6 
168 
5,6 
622898 
kW 
pk) 
811-1J00 
(1101-1500 
14 
6 
33,2 
988 
1344 
220 
6 
4 
176 
5,4 
922885 
kW 
Pk) 
1101-1470 
(1501-2000 
8 
5 
35,2 
1329 
1808 
295 
4 
4 
178 
-6,4 
12422 74 
kW 
pk) 
Brutobesomming 1187687 
Kosten: 
Gasolie 164056 
Smeerolie 5606 
Dekbehoeften 3390 
Navigatiemiddelen 23435 
Rep/onderhoud casco 41000 
Rep/onderhoud motor 30570 
Verzekering vaartuig 34319 
Vistuig 57303 
Conservering/koeling 7849 
Deel bemanning 410379 
Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 11926 
Graailoon en vak.geld 833 
Reisgeld 6237 
Bedrijfskleding 1218 
Saldo opvangfonds -3034 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 17217 
Afleveringskosten: 
Afslagrecht 30043 
Heffing schappen 5386 
Lossen,sorteren,vracht, 
wegen enz. 37881 
Afschrijving: 
Casco en motor 119808 
Rente 59493 
Totale kosten 1064915 
Netto-overschot 122772 
Deel volwassen opvarende 75924 
1352480 
243512 
11384 
4498 
25455 
31860 
29811 
42444 
68180 
7717 
433051 
12691 
6530 
738 
-2025 
15063 
31418 
5995 
44060 
207142 
98118 
1317642 
34838 
82076 
1913757 
326470 
19154 
5327 
31816 
30447 
41777 
50142 
108823 
8442 
539209 
13472 
4962 
1587 
-10675 
14040 
50591 
8914 
54605 
282169 
138962 
1740234 
173523 
89207 
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label J.zi lotaaioverzicnt van üe gemiddelde bedrijrsresuitaten per vaartuig 
in 1979. Maatschap Zuid. 
Aantal schepen U 1979 
in de vaart 
daarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen(kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jaren) 
Ouderdom motor (jaren; 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 1) 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Cons ervering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 
Graailoon en vak.geld 
Reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opvangfonds 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten: 
Af slagrecht 
Heffing schappen 
Lossen, sorteren,vracht, 
wegen enz. 
Afschrijving 1) 
Casco en motor 
Rente 1) 
Totale kosten 
114-151 kW 
(151-200 pk) 
10 
3 
17,0 
136 
185 
33 
37 
3 
137 
2,9 
63153 
204510 
25193 
634 
2036 
9051 
15230 
5848 
3673 
5894 
5258 
6 7036 
22069 
-T 
5220 
681 
270 
3349 
5469 
644 
5819 
25883 
12075 
221332 
151-220 kW 
(201-300 pk) 
24 
11 
19,3 
201 
273 
48 
17 
4 
168 
3,1 
104786 
342271 
41135 
2310 
2110 
141.32 
14318 
10650 
8846 
12387 
7910 
115362 
12809 
-
5314 
1156 
902 
7138 
10097 
1298 
7233 
39772 
27090 
341969 
301-440 kW 
(401-600 pk) 
13 
6 
22,5 
381 
518 
76 
12 
11 
154 
4,3 
265952 
714461 
'03912 
3812 
3697 
17572 
25183 
19218 
22449 
28809 
11649 
250693 
8006 
-
5510 
1080 
267 
10713 
21490 
4549 
18898 
50896 
27389 
635792 
441-590 kW 
(601-800 pk) 
16. 
6 
24,8 
523 
712 
109 
1 1 
11 
157 
4,8 
477672 
980787 
186686 
6129 
3260 
17353 
3311 1 
34877 
34476 
46287 
12173 
315380 
8632 
292 
5660 
857 
-1887 
245 
11601 
28713 
6827 
26666 
64584 
36755 
878677 
Netto-overschot 1) 
Deel volwassen opvarende* 
-16822 
24228 
302 
38937 
78669 
60780 
102110 
65431 
I) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt door de afschrijvingen te baseren 
op de netto-aankoopprijs, na aftrek van de WIR-premie. Als gevolg van de lagere 
boekwaarde, komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een overzicht 
gegeven van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het 
WIR-effekt. 
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Tabel 3.21 (vervolg) Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig 
in 1979- Maatschap Zuid. 
o 
Aantal schepen U 1979 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jar0""1 
Ouderdom motor (jaren) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Conservering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 
Graai loon en vak.ge ld 
Reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opvangfonds 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten: 
Afslagrecht 
Heffing schappen 
Lossen,sorteren,vracht, 
wegen enz. 
Afschrijving 1) 
Casco en motor 
Rente 1) 
Totale kosten 
591- 810 kW 
(801-1100 pk) 
19 
7 
27,4 
662 
900 
145 
8 
6 
169 
5,4 
649944 
1302189 
255219 
6810 
3510 
21766 
45031 
30053 
36626 
59935 
7167 
414248 
9997 
-
6698 
913 
-3234 
- • ^ 
18902 
33934 
9266 
40914 
130605 
70983 
1199343 
811-1100 kW 
(1101-1500 pk) 
16 
7 
32,9 
973 
1324 
219 
7 
4 
174 
5,5 
901221 
1553873 
349995 
11578 
4595 
24374 
37540 
41086 
44853 
70474 
9117 
465409 
10003 
— 
6624 
1397 
-4215 
75 
14519 
41350 
1 1079 
50465 
228459 
124151 
1542928 
1101-1470 kW 
(1501-2000 pk) 
8 
5 
35,2 
1329 
1808 
295 
5 
5 
172 
6,6 
1296110 
2116556 
502011 
19666 
5604 
29967 
36282 
54278 
53959 
110126 ' 
10428 
582952 
12390 
1665 
8007 
1285 
-9765 
-
16721 
63353 
14660 
64389 
303842 
170469 
2052289 
Netto-overschot 1) 
Deel volwassen opvarende 
102846 
79310 
10945 
85564 
64267 
89831 
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Tabel 3.22. Spreiding van het netto-overschot per vaartuig in 
Maatschap Zuid. .1 ) 
1979, 
Aantal schepen met 
een netto-overschot 
(x f 1000 ) 
kW 11 
150 
151 
200 
301 
440 
441 
590 
591 
810 
811 
1100 
1101 
1470 
Van pk 151 
200 
201 401 
300 600 
601 801 
800 1100 
1101 1501 
1500 2000 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 
0 
-25 
-50 
•100 
150 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot-
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 
0 
-25 
-50 
-100 
© © © 2 
1 2 
1 1 
© 
© 
1) omcirkelde cijfers: groepsgemiddelden 
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Tabel 3.23 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1978 
Maatschap Zuid ( x f 1000) 
114-150 kW (151-200 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Totaal 
151-220 kW (201-300 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Spanvisserij 
Trawlvisserij 
Overige visserijen 
Totaal 
301-440 kW (401-600 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
441-590 kW (601-800 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
pk) 
pk) 
pk) 
Pk. 
591-810 kW (801-1100 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
811-1100 kW (1101-1500 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
1101-1470 kW (1501-: 
Boomkorvisserij 
Trawlvissserij 
Totaal 
2000 pk) 
Aantal 
zeedagen 
75 
69 
144 
106 
34 
4 
17 
1 
162 
148 
9 
157 
132 
27 
159 
148 
20 
168 
170 
6 
176 
177 
1 
178 
Bruto-
b. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
esomming 
94,6 
129,1 
223.7 
192,5 
58,2 
14,5 
30,2 
4,6 
300,0 
695,7 
33,8 
729,5 
714,0 
150,4 
864,4 
.068,7 
119,0 
.187,7 
.299,9 
52,6 
.352,5 
.908,1 
5,7 
.913,8 
Netto-
resultaat 
-8.7 
6,1 
-2,6 
-0,1 
T2,0 
1,9 
2,S 
-0,4 
2,3 
105,4 
0,4 
105,8 
70,5 
20,3 
90,8 
122,0 
0,8 
122,8 
28,9 
5,9 
34,8 
174,1 
-0,6 
173,5 
Deel volwassen 
opvarende 
1 1,5 
18,1 
29,6 
22,9 
7,6 
2,0 
3,4 
0,6 
36,5 
61,7 
3,1 
64,8 
52,9 
11,6 
64,5 
67,9 
8,0 
75,9 
78,9 
3,2 
82,1 
88,9 
0,3 
89,2 
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Tabel 3.24 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuij 
Maatschap Zuid ( bedragen x f 1000) 
;, per tak van visserij in 1979 
114-150 kW (151-200 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Totaal 
151-220 kW (201-300 
Garnalenvisserij 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
301-440 kW (401-600 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
441-590 kW (601-800 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
pk) 
pk) 
pk/ 
P't 
591-810 kW (801-1100 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
811-1100 kW (1101-1500 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Totaal 
1101-1470 kW (1501-: 
Boomkorvisserij 
Totaal 
Z000 pk) 
Aantal 
zeedagen 
100 
37 
137 
126 
35 
7 
168 
125 
29 
154 
124 
33 
157 
164 
5 
169 
173 
1 
174 
172 
172 
Bruto-
besomming 
1 
1 
1 
1 
2. 
2 
126,0 
78,5 
204,5 
256,9 
67,4 
18,0 
342,3 
567,4 
147,1 
714,5 
766,5 
214,3 
980,8 
.268,6 
33,6 
.302,2 
.546,2 
7,7 
.553,9 
.116,6 
.116,6 
Netto-
resultaat 
-25,0 
8,2 
-16,8 
-2,7 
< - , -> 
0,7 
0,3 
69,2 
9,5 
78,7 
73,0 
29,1 
102,1 
103,3 
-0,5 
102,8 
10,5 
0,5 
11,0 
64,3 
64,3 
Deel volwassen 
opvarende 
15,0 
9,2 
24,2 
29,4 
7,1 
2,4 
38,9 
48,4 
12,4 
60,8 
49,7 
15,7 
65,4 
77,4 
1,9 
79,3 
85,2 
0,4 
85,6 
89,8 
89,8 
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Tabel 3.28 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag, in de garnalen- en spanvisserij in 1975 
Maatschap Zuid ( bedragen x f 1000) 
Garnalen visserij 
114-151 kW 151-220 kW 
(151-200 pk) (201-300 pk) 
spanvisserij 
151-220 kW 
(201-300 pk) 
Gemiddeld aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (liters) 
75 
3,1 
352 
106 
3,0 
608 
4 
3,9 
1030 
Bruto-besomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Conservering/koel ing 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 
Graailoon en vak.geld 
Reisgeld 
Bedrij fskleding 
Saldo opvangfondsen 
Waak- en s leeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten: 
'Afslagrecht 
Heffing schappen 
Lossen,sorteren,vracht enz. 
Afschrijving casco en motor 
Rente 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Deel volwassen opvarende 
1256 
93 
4 
14 
52 
93 
42 
16 
28 
41 
491 
122 
34 
7 
13 
24 
1818 
162 
14 
1 1 
70 
76 
67 
48 
44 
56 
660 
59 
30 
6 
32 
36 
38 
5 
24 
171 
59 
1371 
-115 
153 
54 
7 
35 
226 
125 
1818 
-0 
217 
3263 
268 
18 
10 
80 
97 
38 
51 
125 
26 
1380 
56 
46 
7 
17 
51 
98 
12 
96 
235 
129 
2840 
423 
428 
57 
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Tabel 3.33 Totale besomming, kosten en netto-overschot: kotters met bemanning op 
collectieve arbeidsovereenkomst ( bedragen x f 1000) 
1973 1978 1979 ]) 1980 2) 
Gem.aantal schepen in bedrijf 
W.v. deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (M) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (ir) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal opvarenden (man) 
Aantal opvarenden (totaal) 
Gasolieverbruik (x 1000 1) 
58 
16 
29 
505 
687 
147 
16 
8 
6,1 
354 
26316 
41 
23 
31 
673 
915 
171 
14 
7 
6,0 
244 
27654 
40 
20 
31 
670 
911 
182 
11 
7 
6, 
244 
28793 
40 
19 
31 
673 
915 
175 
14 
8 
6,0 
238 
25800 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatie(visopsporing) 
Reparatie / onderhoud casco 
Reparatie / onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Koeling/conservering 
Deel e. d bemanning 
Sociale voorzieningen 
Diversen 
Opvangfondsen 
Afleveringskosten 
Afschrijving casco/motor 
Rente totale vermogen 
Totaal 
Netto-overschot 
34155 41605 52289 
3820 
254 
128 
786 
1 193 
1229 
1378 
1694 
553 
11789 
1339 
949 
-120 
3230 
4382 
2304 
34908 
-753 
7038 
456 
155 
847 
1500 
1440 
1329 
2106 
423 
12260 
241 1 
1331 
-151 
2584 
4973 
2077 
40779 
826 
11112 
445 
162 
813 
1431 
1458 
1455 
1969 
460 
14824 
2332 
1570 
-232 
3568 
5268 
2554 
49189 
3100 
42500 
14400 
1800 
4600 
2200 
48400 
-5900 
1) Met ingang van 1979 is rekening gehouden met het effekt van de WIR-premies. Hierdoor 
zijn de posten afschrijving en rente lager dan anders het geval zou zijn.geweest .Wanneer 
dit effekt van de WIR wordt uitgeschakeld komt het netto-overschot uit op F 1,6 min. 
bij een totale afschrijving van f 6,7 min. en een totale rente van f 3,0 min. 
2) Voorlopige cijfers. 
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Tabel 3.35 Totaal overzicht van de gemiddelde bedrijfsresulaten per vaartuig 
in 1978. Arbeidsovereenkomst. 
Aantal schepen U 1978 
in de vaart. 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco Cbrt) 
Ouderdom casco (jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
301-440 
(401-600 
8 
4 
27,5 
408 
555 
132 
18 
14 
211 
5,7 
446833 
kW 
pk) 
441-590 
(601-800 
9 
9 
29,7 
535 
728 
146 
17 
6 
210 
6,0 
489157 
kW 
pk) 
591- 810 
(801-1100 
11 
5 
31,7 
715 
.973 
184 
15 
4 
209 
6,0 
680798 
kW 
pk) 
811-1100 
(1101-1500 
12 
5 
32,7 
960 
1305 
235 
4 
4 
226 
6,3 
1153884 
kW 
pk) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vistuig 
Conservering/koeling 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
Proviand 
Soc.voorzieningen 
Graai loon en vak.geld 
Reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opvangfondsen 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 
Afleveringskosten: • 
Af s lagrecht 
Heffing schappen 
Lossen,sorteren, vracht, 
wegen enz. 
Afschrijving 
casco en motor 
Rente 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Deel volwassen opvarende 
834604 
112710 
7939 
4026 
19998 
35307 
29057 
26856 
38245 
13295 
237314 
58543 
13960 
26463 
5712 
1136 
-8624 
260 
21330 
24744 
3346 
24667 
917894 
121934 
7098 
3652 
18018 
34603 
30221 
30177 
43060 
14143 
247824 
61131 
14585 
24963 
9173 
1473 
-5169 
999 
19923 
27328 
3388 
26529 
980989 
161„00 
14582 
4839 
22880 
49453 
50646 
36038 
54894 
9788 
248693 
55480 
14712 
29277 
8093 
879 
-3033 
1796 
23403 
26027 
4014 
44966 
1506243 
308136 
16300 
3598 
26379 
35853 
37355 
42693 
76933 
7999 
361842 
74623 
16510 
25298 
11 108 
600 
-440 
873 
29785 
30388 
5552 
43291 
48633 
14021 
758938 
75666 
42153 
94179 
30426 
859658 
58236 
42009 
141327 
52710 
1052664 
-71675 
43541 
206105 
104253 
1465034 
41211 
55498 
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Tabel 3.36 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig 
in 1979. Arbeidsovereenkomst. 
0 
Aantal schepen U 1979 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrieflengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jaren; 
Ouderdom motor (jaren) 
Aantal zeedagen 
Gemiddelde bemanning 
Gasolieverbruik (1) 
Brutobesomming 
Kosten: 
Gasolie 
Smeerolie 
Dekbehoeften 
Navigatiemiddelen 1) 
Rep/onderhoud casco 
Rep/onderhoud motor 
Verzekering vaartuig 
Vis tuig 
Conservering/loeiing 
Deel bemanning 
Overige kosten bemanning: 
Proviand 
Soc.voorzieningen 
Graailoon en vak.geld 
Reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opv. fondsen 
Waak- en sleeplonen 
Algemene kosten 
Af leveringskosten: 
Af slagrecht 
Heffing schappen 
Los sen,sorteren,vracht, 
wegen enz. 
Afschrijving 1) 
Casco en motor 
Rente 1) 
Totale kosten 
301-440 
(401-600 
8 
4 
27,9 
408 
555 
132 
19 
15 
211 
5,7 
463253 
900706 
177061 
10814 
4623 
19606 
38053 
30189 
28952 
3 7066 
14524 
258822 
54914 
14194 
24114 
6238 
997 
-9182 
378 
22477 
27260 
3762 
19049 
50470 
15597 
849982 
kW 441-590 kW 
pk) (601-800 pk) 
9 
9 
29,7 
545 
742 
146 
18 
7 
211 
5,9 
516411 
1076291 
199698 
6561 
4458 
18581 
40354 
30499 
33214 
41680 
15745 
291358 
61802 
14879 
24287 
9359 
1514 
-7532 
994 
26813 
32120 
4262 
30889 
100191 
34816 
1016542 
591- 810 kW 
(801-1100 pk) 
12 
3 
31,4 
704 
958 
185 
13 
5 
217 
6,1 
723430 
1251782 
' ^130 
11555 
4485 
20968 
33162 
34951 
39490 
46034 
12632 
313732 
59355 
15789 
27200 
8960 
401 
-9322 
443 
26939 
3761 1 
6974 
46209 
151088 
69583 
1231369 
811-1100 kW 
(1101-1500 Pk) 
1 1 
4 
32,6 
978 
.1331 
241 
5 
5 
229 
6,6 
1217280 
2122918 
476701 
17006 
3861 
26176 
41345 
55271 
49118 
77938 
7539 
505865 
70059 
17974 
27250 
16031 
900 
146 
1864 
3871 1 
62866 
12030 
77366 
223344 
128860 
1938221 
Netto-overschot 1) 
Deel volwassen opvarende 
50728 
45067 
59749 
46724 
20413 
52862 
184697 
73161 
1) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt, door de afschrijvingen te baseren 
op de netto-aankoopprijs, na aftrek van de WIR-premie. Als gevolg van de lagere 
boekwaarde komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een over-
zicht gegeven van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het 
WIR-effekt. 
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Tabel 3.37 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1978. 
Arbeidsovereenkomst. ( bedragen x f 1000) 
301-440 kW (401-600 pk) 
Trawlvisserij 
Boomkorvisserij 
Totaal 
441-590 kW (601-800 pk) 
Trawlvisser1' i 
Spanvisserij 
Boomkorvisserij 
Totaal 
591-810 kW (801-1100 pk) 
Boomkorvisserij 
Trawlvisserij 
Spanvisserij 
Totaal 
Aantal 
zeedagen 
183 
28 
211 
186 
15 
9 
210 
133 
74 
2 
209 
Bruto-
besomming 
708,5 
126,1 
834^6 
820,3 
54,4 
43,2 
917,9 
659,5 
314,8 
6,7 
981,0 
Netto-
resultaat 
60,5 
15,1 
75,6 
^5 5 
-11,7 
4,4 
58^2 
-19,8 
-47,8 
- 4.0 
- 7 i , b 
Deel 
vo 
op 
Iwassen 
varende 
35,4 
6,7 
42,1 
37,0 
2,8 
2,2 
42A0 
29,0 
14,1 
0,4 
43,5 
811-1100 kW (1101-1500 pk) 
Boomkorvisserij 226 1506,2 41,2 55,5 
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Tabel 3.38 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1979. 
Arbeidsovereenkomst ( bedragen x f 1000) 
301-440 kW (401-600 pk) 
Trawlvisserij 
Boomkorvis serij 
Totaal 
441-590 kW (601-800 pk) 
Trawlvisserij 
Spanvisserij 
Boomkorvisserij 
Totaal 
591-810 kW (801-1100 pk) 
Boomkorvis serij 
Trawlvisserij 
Totaal 
Aantal 
zeedagen 
163 
48 
211 
188 
8 
15 
211 
150 
67 
217 
Bruto-
besomming 
693,1 
207,6 
900,7 
973,7 
41,5 
61, 1 
1076,3 
923,7 
328,1 
1251,8 
Netto-
resultaat 
33,1 
17,6 
50,7 
62,8 
-3,2 
59,8 
25,6 
"5,2 
20,4 
Deel volwassen 
opv arende 
33,3 
1 1,8 
45,1 
42,4 
1,8 
2,5 
46,7 
38,0 
14,9 
52,9 
811-1100 kW (1101-1500 pk) 
Boomkorvisserij 229 2122,9 184,7 73,2 
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Tabel 3.42 Gemiddelde opbrengstprijzen per vissoort per vaartuig in 1978 
( et. per kg) Arbeidsovereenkomst. 
301-440 kW 441-590 kW 591- 810 kW 811-1100 kW 
(401-600 pk) (601-800 pk) (801-1100 pk) (1101-1500 pk) 
Trawlvisserij: 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal trawlvisserij 
55 
119 
191 
125 
221 
1 1 1 
1028 
689 
110 
163 
72 
172 
187 
127 
212 
116 
1187 
747 
138 
166 
67 
184 
184 
125 
204 
'20 
776 
120 
165 
Boomkorvisserij : 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal boomkorvisserij 
292 
192 
150 
191 
146 
1222 
81 1 
101 
269 
225 
192 
143 
217 
128 
1081 
702 
138 
349 
127 
201 
129 
174 
186 
210 
196 
114 
198 
133 
1106 
820 
281 
340 
217 
135 
119 
200 
220 
209 
129 
200 
127 
1223 
954 
279 
380 
Spanvisserij : 
Makreel (vers) 
Kabeljauw 
Wijting 
Diversen 
Totaal spanvisserij 
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Tabel 3.43 Gemiddelde opbrengstprijzen per vissoort per vaartuig in 1979. 
(et per kg) Arbeidsovereenkomst 
301-440 kW 
(401-600 pk) 
441-590 kW 
(601-800 pk) 
591-810 kW 
(801-1100 pk) 
811-1100 kW 
I101-1500 pk) 
Trawlvisserij: 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/grieL 
Diversen 
Totaal Trawlvisserij 
52 
144 
201 
126 
213 
129 
1542 
853 
125 
174 
66 
157 
202 
124 
323 
144 
854 
778 
146 
179 
132 
198 
119 
216 
103 
1490 
871 
76 
168 
Boomkorvisserij: 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wij ting 
Schol 
Schar 
Tong 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal Boomkorvisserij 
215 
228 
110 
217 
132 
293 
838 
175 
363 
251 
216 
141 
183 
121 
1205 
836 
108 
296 
80 
243 
230 
214 
116 
218 
115 
684 
393 
348 
207 
242 
80 
215 
137 
262 
874 
279 
333 
200 
231 
148 
200 
131 
1191 
1024 
318 
403 
Spanvisserij : 
Makreel (vers) 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tarbot/griet 
Diversen 
Totaal Spanvisserij 
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BIJLAGE 
Omvang en methode van onderzoek 
De bedrijfsresultaten over 1978 en 1979 (totaalcijfers voor 
de kotte^. l^^erij als geheel en gemiddelde ciJ._„o per groep 
kotters) zijn gebaseerd op de gegevens van de bedrijven die in 
dat jaar - up basis van vrijwilligheid - aan de bedrijfsboek-
houding var. het LEI deelnamen. In deze cijfers voor de kotter-
visserij zijn ook de resultaten begrepen van bedrijven met gar-
nalenvisserij als hoofdbedrij f. In totaal omvatte deze groep 
per ultimo 1978 ongeveer 150 bedrijven. Deze bedrijven vormen nu 
het grootst« gedeelte van de bedrijven in de p^-klassen tot 300. 
Het aantal deelnemende schepen bedroeg in !978 en 1979 on-
geveer 36% van de Nederlandse kottervloot. Tabel 1 van deze bij-
lage geeft de spreiding van de deelnemende schepen over de ver-
schillende groepen - ingedeeld naar motorvermogen en regio - en 
tevens een vergelijking van de gemiddelde technische gegevens van 
deze schepen met die van alle schepen van de kottervisserij. 
Bij de berekening van de kosten zijn voor afschrijving en 
rente normen toegepast. Daarbij zijn de afschrijvingen op de 
schepen gebaseerd op de actuele nieuwwaarde ( de vervangings-nieuw-
waarde) met behulp van normatieve bedragen per BRT en per kW 
( per pk). In het vervolg van deze bijlage is een gedetailleerde 
toelichting gegeven op de berekening van opbrengsten en kosten. 
De cijfers kunnen worden geacht een bruikbaar beeld te ge-
ven van de bedrijfsresulaten van de kottervisserij. 
Toelichting op de berekening van opbrengsten en kosten 
Bruto-besomming 
De bruto-besomming omvat de aan de visafslagen en anders-
zins behaalde bruto-opbrengsten van de aangevoerde vis., zonder 
toeslagen uit opvangfondsen en zonder aftrek van afleveringskos-
ten. In de besomming zijn tevens begrepen nevenopbrengsten, zo-
als sleeploon, vergoeding opvissen oorlogstuig, subsidies expe-
rimentele reizen, etc. 
Gasolie 
Dit betreft de uitgaven per jaar, gesplitst naar tak van 
visserij. Op de uitgaven zijn in voorkomende gevallen in minde-
ring gebracht dividenden wegens afname van olie van aankoopcoö-
peraties, benevens het terugontvangen bijzonder invoerrecht op 
minerale olieën. 
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Smeerolie 
Dit zijn de uitgaven per jaar, eveneens verminderd met 
bijzonder invoerrecht en dividend van coöperaties. De toereke-
ning per tak van visserij geschiedde op basis van het gasolie-
verbruik. 
Dekbehoeften 
Deze kosten zijn gesteld op het gemiddelde van de uitgaven 
in de afgelopen vier jaar, omdat vele uitgaven bij deze post 
voor meer dan een jaar tegelijk worden gedaan. Toerekening per 
tak van visserij geschiedde op basis van het aantal reisdagen. 
Navigatienu -delen. 
In deze post zijn opgenomen alle kosten voor navigatie- en 
viaopsporingsapparatuur. Gedeeltelijk zijn dit uitgaven (huur, repa-
raties e.d.) en voorts afschrijvingen ( in 6 jaar) op in eigen-
dom zijnde apparatuur. De verdeling van deze kosten over de tak-
ken van visserij had plaats op basis van het aantal reisdagen. 
Onderhoud en reparatie casco 
In deze post zijn mede begrepen de kosten voor de winch. 
Hier is eveneens een vierjaarsgemiddelde gemaakt, met dien ver-
stande, dat door middel van indexcijfers de uitgaven in de eers-
te drie jaren op het prijspeil van het laatste jaar zijn gebracht, 
Op basis van de aantallen reisdagen zijn deze kosten over de 
takken van visserij verdeeld. 
Onderhoud en reparatie motor 
Deze kosten zijn berekend en verdeeld als die van het casco. 
Verzekering vaartuig 
De verzekeringspremie van het vaartuig vormt het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde verzekeringspremie. Op basis van de 
reisdagen zijn de assurantiekosten verdeeld over de takken van 
visserij. 
Waak- en sleeplonen 
Deze betreffen de jaarlijkse uitgaven voor sleepdiensten in 
de haven en waakkosten. De waak- en sleeplonen zijn op basis 
van het aantal reisdagen verdeeld over de takken van visserij. 
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Vistuig 
Op de uitgaven in elk jaar is dividend van aankoopcoöpera-
ties in mindering gebracht. Vervolgens is per tak van visserij 
het gemiddelde bepaald van de uitgaven per reisdag over de afge-
lopen vier jaar, waarbij de kosten in voorgaande jaren op het 
huidige pri'ispeil zijn gebracht. De kosten in een bepaald jaar 
zijn tenslotte bepaald door vermenigvuldiging van het gemiddelde 
bedrag per reisdag met het aantal reisdagen in dat jaar. 
Conserveermiddelen 
Deze kosten omvatten: 
a. Materia^ en kookkosten garnalen; uitgaven vermeerderd met 
afschrijvingen op ketels, zeven, enz., ten laste gebracht 
van de garnalenvisserij. 
b. IJs- en koelkosten; uitgaven per tak van visserij na aftrek 
van terugontvangen omzetbelasting, vermeerderd met afschrij-
vingen en andere kosten van koelinstallaties, ijsmachine en 
zoetwaterbereiders. 
c. Zout; uitgaven per tak van visserij. 
Proviand 
De vissers op maatschapscontract dienen in de regel het pro-
viand zelf te betalen, zodat voor deze groepen geen proviandbe-
drag is opgenomen. Voor de vissers op arbeidsovereenkosmt is een 
bedrag per mandag berekend en wel f 11,65 in 1978 en f 11,88 in 
1979. 
Reisgelden 
Dit zijn de uitgaven voor openbaar vervoer en voor het gebruik 
van auto's voor het vervoer van de bemanning, zoveel mogelijk 
per tak van visserij vastgesteld en anders verdeeld op basis van 
het aantal mandagen. 
Bedrijfskleding 
Dit zijn de jaarlijkse uitgaven, voor zover niet met de 
bemanning verrekend en per tak van visserij verdeeld op basis 
van het aantal mandagen. 
Sociale voorzieningen 
Voor vaartuigen met bemanning op arbeidsovereenkomst zijn 
de kosten van sociale voorzieningen gesteld op de uitgaven in 
het desbetreffende jaar, verminderd met hetgeen op het loon van 
de vissers is ingehouden. Het deel is bij deze visserij bruto 
vermeld, dus zonder aftrek van ingehouden sociale verzekerings-
premies. 
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Voor de. maatschapsbedrijven die niet zijn aangesloten bij 
het Sociaal Fonds voor de maatschapsvisserij zijn de kosten van 
de sociale voorzieningen berekend op grond van de premiepercen-
tages geldend voor de verschillende sociale verzekeringswetten 
met inachtneming van de daarvoor geldende maxima. Voor de maat-
schapsbearijven die zijn aangesloten bij het sociaal Fonds voor 
de maatschapsvisserij werd opgevoerd als sociale lasten de pre-
mie voor het SFM. 
De sociale lasten ten aanzien van de maatschapsvisserij zijn 
bruto vermeld, terwijl het deel is opgevoerd na aftrek van even-
tuele inhoudingen voor sociale lasten. 
Verdeling van de sociale lasten ( van de gehele bemanning, 
incl. opvar ->de eigenaars) per tak van visseri_' geschiedde op 
basis van de aantallen mandagen, 
Graailonen en vakantiegelden 
Dit zijn de werkelijke uitgaven per jaar per tak van visserij 
verdeeld op basis van de aantallen mandagen. 
Algemene kosten 
Dit zijn werkelijke uitgegeven bedragen op basis van het 
aantal reisdagen over de takken van visserij verdeeld. 
Saldo opvangfondsen 
Deze kosten worden vastgesteld door per tak van visserij te 
berekenen het verschil tussen uitgaven (heffingen) en ontvansten 
(toeslagen en eventuele restituties). Waar de ontvangsten de 
uitgaven overtroffen, werd uiteraard het saldo negatief. 
Af leveringskosten 
Dit betreft de aan de afslag ingehouden bedragen voor af-
slagrecht, heffingen ten behoeve van Produktschap en Vissserij-
schap, loskosten, sorteerkosten e.d. benevens betaalde vrachten, 
loslonen, factorkosten en invoerrechten ( bij aanvoer in het 
buitenland). Deze kosten konden afzonderlijk worden vastgesteld 
per tak van visserij. 
Deel bemanning 
Dit zijn werkelijk betaalde deellonen, vermeerderd met een 
opgevoerd bedrag (gelijk aan het deel van een volwassen opvaren-
de) voor niet-betaalde opvarenden (eigenaars), per tak van visse-
rij, voor de maatschapsvissers na aftrek van ingehouden sociale 
lasten. 
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Afschrijving vaartuig 
a. Casco. Voor de berekening van de vervangingswaarde zijn de 
schepen ingedeeld in twee categorieën naar gelang het bruto-
regis ..<--. ^ onnage. voor schepen tot en met ^„ ^ T is uitgegaan 
van een normatief bedrag van f 11.378,- per BRT in 1978 en 
f 11.391,- in 1979. Voor schepen boven 60 BRT is een degres-
sieve nc~m toegepast volgens de formule: BRT x f 4.282,- + 
f 425.798,- in 1978 en BRT x f 5275,- + f 399.423,- in 1979. 
In dit jaar is voor het eerst rekening gehouden met het effekt 
van de WIR-premies. Als gevolg van deze premies kan rekening 
worden gehouden met een lagere vervangingsw^rde voor het 
schip en de apparatuur. Bij het berekenen van de afschrij-
vingsbedragen is dan ook de genoemde norm met 15% verlaagd. 
Over de vervangingswaarde werd in het eerste jaar van de 
levensduur 6,7% afgeschreven en vervolgens elk jaar 0,2% 
minder. 
b. Motor. Hiervoor is uitgegaan van f 1027,- per kW in 1978 
( overeenkomend met f 755 per pk) en f 1234,- per kW in 1979 
(f 907,- per pk). Ook deze norm is met 15% verlaagd bij het 
berekenen van de afschrijvingsbedragen. In het eerste jaar 
van de levensduur werd 17,2% afgeschreven over de vervangings-
waarde en vervolgens elk jaar met een met 1,6% dalend percen-
tage. 
Verdeling van de afschrijvingskosten voor motor en casco over 
de takken van visserij geschiedde op basis van de aantallen 
reisdagen. 
Rente over het geïnvesteerde vermogen 
Voor 'de bepaling van de te gebruiken rentevoet is uitgegaan 
van het rendement op langlopende staatsobligaties. Op dit rende-
ment is echter een tweetal correcties toegepast; enerzijds is een 
bij telling gemaakt in verband met de hogere kosten die een klein 
bedrijf als het visserijbedrijf moet maken bij het aantrekken van 
vermogen, terwijl anderzijds een aftrekpost is ingecalculeerd 
voor het (getaxeerde) inflatiebestanddeel in de obligatie rende-
menten. Voornoemde berekening leidde tot een te gebruiken rente-
percentage van 6% in 1978 en 7,2% in 1979. Deze rentepercentages 
zijn berekend over de boekwaarde op basis van de vervangings-
waarde van casco en motor, benevens het vlottend bedrijfskapitaal. 
Deze investering in het vlottend bedrijfskapitaal is gesteld op 
de helft van de jaarlijkse kosten voor dekbehoeften + navigatie-
middelen + verzekering vaartuig + vis tuig + conserveermiddelen 
+ reisgelden + bedrijfskleding + algemene kosten. 
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